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Zaragoza y la EXPO 2008
En julio de 1998 se presentó el “Plan Estratégico de Zaragoza y su
entorno”. En él todavía no figuraba EXPO 2008 como instrumento de desa-
rrollo, aunque se habían considerado algunas posibilidades en este sentido.
En abril de 1999, cuando se abrió el periodo electoral para las elecciones
municipales y autonómicas, ya estaba perfectamente articulado lo que se
quería hacer en este sentido y la propuesta había sido asumida por todos los
partidos. En diciembre de 2004, el Bureau International des Expositions (BIE)
concedió a Zaragoza su organización. 
En principio la concepción de esta exposición internacional, con un
máximo de 25 hectáreas, una duración reducida a 3 meses y una temática
específica: “Agua y Desarrollo Sostenible” obligaba a estudiar su impacto en
la ciudad para que no fuera negativo, y a considerar en qué medida reper-
cutiría la EXPO 2008 en Zaragoza y su entorno el día del cierre de la mis-
ma, de tal forma que todo lo que se hiciera trabajara en esa dirección. Por
el momento se han desencadenado, en la capital y alrededores, un incre-
mento de las actividades de todo tipo que van desde nuevas infraestructu-
ras hasta modificaciones en la forma de concebir y percibir la urbe.
En cuanto a nuevas infraestructuras, para el inicio de la muestra, estará ya
en servicio el AVE hasta Barcelona. También, se habrá completado en 2007 el
tercer cinturón cerrando el tramo que más afectaba al recinto de la Exposición
con el puente del Tercer Milenio; se habrá concluido el cuarto cinturón para la
exposición, construyendo un nuevo puente y soterrando el viario en un barrio
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tan afectado por él como el de Santa Isabel, uniendo las carreteras de Castellón
y Barcelona; se terminará la ampliación del ramal norte que conecta la carre-
tera de Madrid con la de Barcelona y que actualmente tiene problemas de satu-
ración por la superposición del tráfico metropolitano e interurbano. 
Con todo, faltan infraestructuras viarias y mejoras importantes en el trans-
porte metropolitano, pues la ciudad real ha desbordado ampliamente los lími-
tes administrativos de Zaragoza y las, previstas en principio para desviar tráficos
de paso, han servido precisamente para llevar hasta ellas nuevas urbanizacio-
nes residenciales de alta densidad, lo que ha inutilizado buena parte de sus
capacidades. De hecho, actualmente, la Ronda Norte, en la autopista País Vas-
co-Cataluña, registra los mayores atascos de España en días de desplazamientos
masivos de población y se colapsa, con relativa frecuencia, en horas punta sim-
plemente por los tráficos diarios de desplazamiento residencia-trabajo. Mientras
tanto, el transporte urbano colectivo sigue reposando en autobuses, muchos de
ellos articulados, cuando las vías urbanas no pueden aumentar su capacidad y,
a veces, circulan más de media docena de líneas en tramos coincidentes, con
el incremento del viario utilizado sin mejorar sensiblemente las prestaciones. El
billete-hora, que permite intercambios de líneas sin nuevo pago, ha aumentado
el número de usuarios restándolos al coche particular pero, en la medida que la
ciudad real del trabajo y de la residencia se hallan ahora alejadas del espacio
central sin un buen servicio de transporte público, los tiempos perdidos en des-
plazamientos y las ineficacias generales del sistema van en aumento. Falta
incorporar modos de trasporte de gran capacidad e integrar planeamiento físico
y transporte en un sistema conjunto que abarque el entorno zaragozano, ade-
más de conseguir otras infraestructuras de escala internacional, como el acceso
de mercancías a Zaragoza desde la red europea permeando el Pirineo.
En buena medida, la EXPO 2008 no puede concebirse si no es dentro
de la estrategia general de Zaragoza y su entorno, que apuesta por la logís-
tica como su valor esencial de futuro aprovechando su posición estratégica
claramente mejorada desde la entrada en servicio de la alta velocidad, con
nuevas posibilidades de transporte de mercancías aprovechando los viejos
trazados ferroviarios y en el aeropuerto de Zaragoza, y que complementarí-
an las capacidades de los sistemas de autopistas y autovías confluyentes en
la capital aragonesa en el cuadrante nororiental de la Península Ibérica. 
Concibiendo la exposición internacional como el motor de arranque para
la Zaragoza del 2009, sus estructuras e infraestructuras de acompañamiento,
como de otros intangibles todavía más valiosos, posicionarán a la ciudad de
Zaragoza en los mapas mentales de los ciudadanos del mundo en temas tales
como logística, agua, sostenibilidad, Goya, mudéjar y otros. Serán las sinergias
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del futuro, amén de lo que puedan repercutir los once millones de visitantes
esperados (unos 56.000 diarios es el aforo ideal, aunque en días punta puede
doblarse la cifra).
Otra de las apuestas del Plan Estratégico se substancia en su Plataforma
Logística (PLAZA), un espacio de más de 1.200 hectáreas (no es fácil encontrar
una superficie de estas dimensiones en los alrededores de otras ciudades euro-
peas que además va a ser ampliada), al lado del aeropuerto, pegada a la auto-
vía de Madrid y al ferrocarril. Supone el cierre de las viejas instalaciones de mer-
cancías de la Almozara para situarlas en el nuevo polígono y engarzarlas con el
tejido logístico, comercial y productivo de PLAZA. Al mismo tiempo, en el terre-
no liberado, está configurándose el barrio del AVE, con una superficie de más
de cien hectáreas, junto a la nueva estación intermodal de las Delicias, y apro-
vechando parcialmente las instalaciones nacidas al calor de la EXPO 2008. Este
nuevo barrio aprovecha la accesibilidad que le da la estación de Las Delicias
para desarrollar un complejo de edificios inteligentes, emblema futuro de la ciu-
dad acabada la exposición internacional, donde lo residencial (3.396 viviendas)
conviva con las nuevas tecnologías y la innovación de vanguardia en las 21 has.
destinadas a equipamientos públicos y las 30 has. de parque y zonas verdes.
El impacto de la EXPO 2008 se deja sentir, también, en la demanda de
empleo. Ha habido que habilitar viviendas para acoger a sus trabajadores,
pero, al mismo tiempo se han realizado esfuerzos en materia de vivienda
social para jóvenes y, de ahí, entre otras razones, ha surgido el barrio de
Valdespartera con cerca de diez mil viviendas de protección oficial, o el
barrio de Parque Goya, al norte. En ellos se manifiesta la preocupación de
trasladar al urbanismo los principios de sostenibilidad de la exposición
internacional, con el tratamiento especial que se da en el barrio a las con-
ducciones de vertidos y basuras, soterradas bajo tierra y con una estación
específica para su aprovechamiento y reconversión en energía. 
Y es que, precisamente, en el trato al medioambiente reside otra de las
sinergias que la EXPO 2008 transmite a la ciudad. No se puede tener como lema
agua y sostenibilidad si no se consiguen trasladar estos planteamientos a otras
realidades de la metrópoli zaragozana. Ahí entronca, entre otras actuaciones, el
Polígono Tecnológico del Reciclado (PTR), con una superficie de 835 has., que
aprovecha los antiguos vertederos de la ciudad cercanos al barrio de la Cartuja
albergando empresas y servicios orientados al tratamiento de residuos urbanos e
industriales, con el objetivo de generar actividad y beneficio, a partir de la mejo-
ra medioambiental, más allá de las necesidades de la comunidad autónoma.
En una línea similar de mejora medioambiental figuran las actuaciones en
los cursos de agua de la ciudad, con un Plan de Riberas en el que se suma la
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búsqueda de lo emblemático con la funcionalidad y preocupación por hacer
del eje del Ebro el pulmón y espina dorsal de la ciudad, y que, gracias a sus
numerosos puentes y actividades, articulará las dos riberas en vez de separar-
las. Hasta finales de los sesenta, con la construcción del Puente de Santiago,
Zaragoza registraba sus mayores atascos en el cruce del Ebro, puesto que la
actividad industrial se situaba en la margen izquierda y las residencias en la
derecha. De entonces ahora, aparte del Puente de Santiago, el Ebro se ha per-
meado con un número suficiente de puentes y, además, va a mejorar su aspec-
to estético mediante la construcción de un azud, a la altura de Vadorrey, que
permita aprovechamientos hidroeléctricos; al tiempo, con la nueva lámina de
agua estable, se generan oportunidades para su utilización lúdica. Los ríos
Ebro, Gállego, la Huerva y el Canal Imperial de Aragón, igualmente integrados
en el Plan de Riberas, conformaran una malla conjunta de paseos que favo-
rezcan la penetración del agua y la naturaleza en el tejido urbano, y lo que a
ellos se asocia como calidad de vida. 
En lo comercial, al mismo tiempo de lo que se está ejecutando en PLA-
ZA, las realizaciones de Aragonia, diseñado por Rafael Moneo en el polígono
Universidad, y Puerto Venecia apoyado en el motor que la instalación de Ikea
le proporciona, junto al cuarto cinturón y próximo al barrio de Torrero, se
quieren configurar como nuevos subcentros de la ciudad atrayendo a la
población zaragozana para ocio y compras, aunque ello tenga el riesgo de
vaciado comercial de los barrios tradicionales y del casco histórico.
Pero, también, en este horizonte prometedor la ciudad tiene sus sombras.
El crecimiento demográfico no está siendo paralelo al del suelo urbanizado.
Este último está creciendo a un ritmo muy superior, de forma desordenada y
con ofertas de miles de nuevas viviendas en la periferia zaragozana, donde
algunos municipios cercanos ofrecen construcciones que decuplican, y aún
más, las poblaciones actualmente residentes. No se está llevando a cabo una
planificación integrada y, al menos, haría falta unificar temas como abasteci-
miento de aguas, redes viarias, transporte público, tratamiento de residuos, etc.
La ciudad real de Zaragoza se desborda más allá de su término munici-
pal y, si no se acierta a encauzar su crecimiento, se convertiría en el gran pro-
blema de Aragón creándose ineficiencias difíciles de superar, y barriendo las
expectativas de desarrollo equilibrado y sostenible como metrópoli interme-
dia en el cuadrante nororiental de la Península Ibérica y sur de Francia.
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